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Белгородские студенты собирают посылки солдатам 
 
Акция «Посылка солдату»в преддверии Дня 
защитника Отечества проходит в Белгородском 
государственном университете уже в пятый раз. 
Бандероли отправятся юношам, которые учились в вузе, 
а также родным, друзьям студентов и преподавателей. 
«Главная цель — порадовать наших солдат», — сказала Мария Разинькова, 
специалист профсоюзного комитета НИУ БелГУ. 
Вслед за средствами для бритья, мытья и тёплыми носками в коробку 
отправляются тушёнка, печенье, вафли и шоколадные сласти — это именно то, чего 
не хватает в обычном солдатском рационе. 
Помимо продуктов в ход идут самые востребованные заказы: крем и губки для 
обуви, крепкие шнурки и нашивки, ведь в армии нужно содержать форму образцово. 
Собирали посылки все факультеты БелГУ, начав акцию 27 января. И это не просто 
посылка — это весточка солдатам о том, что их любят и ждут дома. 
Студентка НИУ БелГУ Анна Бокова собирала бандероль с особыми чувствами, 
поскольку посылка отправится её любимому — Алексею. Он служит уже несколько 
месяцев и успел соскучиться. Девушка собрала его любимые лакомства, а главное, 
вложила в коробку письмо и свои фотографии. 
«Я решила сделать ему сюрприз. Служить Лёше осталось еще 229 дней, очень 
скучаю», — рассказала девушка. 
Коробки наполняют так, что не остаётся 
свободного места. Добавляют всего про запас, 
чтобы белгородские солдаты смогли поделиться 
с теми, кому не от кого ждать подарков. Всего 
посылки отправятся 50 адресатам в самые 
разные уголки нашей страны: от Мурманска 
до Владикавказа. Не забыли волонтёры вложить 
и поздравительные открытки защитникам 
Отечества. Студенты уверены: посылки должны 
прийти точно в срок, к празднику. 
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